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Reemplácese el Reglamento de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), páginas lia - 11F, por el texto adjunto» 
73-8-2224 
REGLAMENTO DE LA COMISION ESPECIAL DE COORDINACION 
LATINOAMERICANA, (CECLA) 
La X Reunión E x t r a o r d i n a r i a de l a Comisión E s p e c i a l de Coord inac ión 
La t i noamer i cana , CECLA 
RESUELVE: 
1° Aprobar e l s i g u i e n t e REGLAMENTO DE LA COMISION ESPECIAL 
DE COORDINACION LATINOAMERICANA, (CECLA): 
CAPITULO I 
REUNIONES DE LA COMISION 
ARTICULO 1° La CECLA se r e u n i r á con l a p e r i o d i c i d a d necesa r i a para 
asegura r l a e f e c t i v a c o o r d i n a c i ó n y a c c i ó n c o n j u n t a de 
sus pa íses miembros en e l cumpl im ien to de l o s o b j e t i v o s 
de l a Comis ión, 
ARTICULO 2o 
ARTICULO 3o 
A l a s reun iones de l a CECLA cada Gobierno podrá a c r e d i t a r 
un r e p r e s e n t a n t e t i t u l a r y representantes a l t e r n o s , con 
l a s expe r t os y t é c n i c o s en c a r á c t e r de asesores que es t ime 
n e c e s a r i o . Cuando l a s c i r c u n s t a n c i a s l o amer i t en l a 
r e u n i ó n será a N i v e l M i n i s t e r i a l . 
Las reun iones serán p r i v a d a s sa l vo d e c i s i ó n en c o n t r a r i o 
de l a Comisión» En cada r e u n i ó n , l a Comisión de te rm ina rá 
l a s ses iones de su P l e n a r i o , Sub-Comisiones y Grupos de 







ARTICULO 4° Los i d iomas o f i c i a l e s de l a Comisión son e l españo l , 
e l po r tugués , e l f r a n c é s y e l i n g l é s . £ 1 i d ioma de 
t r a b a j o es e l españo l . 
CAPITULO I I I 
PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE Y OTROS CARGOS 
ARTICULO 5 o La Comisión e l e g i r á e n t r e l o s Representantes a c r e d i t a d o s 
en cade r e u n i ó n un P r e s i d e n t e , dos V i c e - P r e s i d e n t e s y 
un R e l a t o r , qué e s t a r á n en f u n c i o n e s por e l p e r i o d o de 
d u r a c i ó n de l a r e u n i ó n . 
ARTICULO 6 o E l P r e s i d e n t e , en c o n s u l t a con l o s V i c e - P r e s i d e n t e s y 
e l R e l a t o r someterá a c o n s i d e r a c i ó n d e l P l e n a r i o l a 
c r e a c i ó n de l o s Grupos de T raba jo que se cons ide ren 
n e c e s a r i o s . E l P l e n a r i o p rocederá a e l e g i r e l P r e s i d e n t e 
y R e l a t o r de cada uno de l o s Grupos. 
Por e l mismo p r o c e d i m i e n t o , e l P r e s i d e n t e podrá hacer 
t odos a q u e l l o s nombramientos que cons ide re necesa r i os 
para e l e j e r c i c i o de sus f u n c i o n e s . 
ARTICULO 7 o En e l caso de?ausencia d e l P r e s i d e n t e du ran te una ses ión 
o p a r t e de e l l a , quedará automát icamente s u s t i t u i d o por 
un V i c e - P r e s i d e n t e , qu ien t e n d r á l a s mismas a t r i b u c i o n e s 
que e l P r e s i d e n t e . 
ARTICULO 14° E l P r e s i d e n t e o e l V i c e - P r e s i d e n t e que e j e r z a l a s f u n c i o n e s 
de P r e s i d e n t e no p a r t i c i p a r á en l a s vo tac iones debiendo 
des igna r a o t r o miembro de su De legac ión para que v o t e 
en su l u g a r . 
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CAPITULO I V 
REGLAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 9o Los debates se ajustarán al presente Reglamento« En los 
casas no previstos, el Plenario de la Comisión señalará, 
baja la sugestión del Presidente, el procedimiento 
a seguir. 
ARTICULO 10° El quorum estará constituido por los Representantes 
de los dos tercios de los Estados participantes en 
las reuniones de la Comisión,, 
ARTICULO 11° Además de ejercer las funciones señaladas on otros 
artículos del presente Reglamento, es atribución exclu-
siva del Prssítíente abrir y levantar las sesiones 
plenarias, conceder la palabra en el crden que sea 
solicitada, decidir sobre cuestiones cío ordan, cerrar 
la lista de oradores, aplazar, cerrar y suspender los 
debates y someter a votación los asuntos discutidas en 




Ningún representante podrá hacer uso de la palabra sin 
autorizacitín previa del Presidente. El Presidente podrá 
llamar la atención a todo Representante cuya exposición 
se aparte del tema sujeto a discusión. 
En el curso de un debate el Presidente podrá anunciar el 
cierre de la lista de oradores, agregando a ella los 
Representantes que en ese momento soliciten la palabra. 
Una vez carrada esta lista, sólo se concederá la palabra 
para ejercer el derecho de respuesta, si alguna inter-
vención así lo requiere. 
Al suscitar algdn Representante una cuestión de orden, 
el Presidente deberá inmediatamente decidir al respecto. 
Toda decisión del Presidente podrá ser apelada y puesta 
en seguida a votación. Las mociones de procedimiento o 
clausura de los debates tendrán precedencia en el orden 





ARTICULO 15° Cada país miembro de la Comisión tendrá derecho a 
un voto. 
ARTICULO 16° Las decisiones de la Comisión se adaptarán por el 
voto de una mayoría de dos tercios de los Representantes 




Las decisiones de la Comisión en meterla de procedimiento 
se tomarán por mayoría de los Representantes y votantes. 
Corresponde al Presidente determinar, en caso de conflicto, 
si una cuestión es de fondo o de procedimiento. 
ARTICULO 19° Las votaciones se verificarán levantando la nano, pero 
cualquier Representante podrá so l i c i ta r votación nominal. 
Dicha votación se efectuará siguiendo el orden de prece-
dencia establecido para la reunión. 
ARTICULO 20° Una vez que el Presidente haya Iniciado el proceso de 
votación ningón Representante podrá interrumpirlo. 
Cualquier Representante tiene derecho a explicar su voto, 
pero deberá hacerlo una vez terminada la votación. 
ARTICULO 21° 
ARTICULO 22° 
Cuando se presente una enmienda a un texto sometido a 
votación, se procederá a votar la enmienda y en seguida 
se someterá a votación la proposición modificada. Cuando 
se presenten varias enmiendas, se someterá primero a 
votación aquella que se aparte más cel fondo de la propuesta, 
y asi sucesivamente con el resto de las enmiendas. No se 
considerarán como enmiendas aquellas que sustituyen la 
proposición originalmente sometida a votación. 
Cualquier Representante podrá s o l i c i t a r que una proposición 
sea votada en partes. Lds textos de las partes que 





ACTAS Y DOCUMENTOS DE LA COMISION 
ARTICULO 23° Las actas de las sesiones pleriarias de la Comisión 
serán presentadas en forna resumida, reflejando aspectos 
fundamentales del debate desarrollado y anotando las 
ponclusiones a que se hubiere llegado. 
ARTICULO 240 Cualquier Representante puede solicitar quB en las actas 
de las sesiones plenarias quede constancia de una deter-
minada opinión expresada por él durante el debate e 
inclusive pedir la incorporación de una declaración suya 
- presentada por escrito - pomo anexo al acta de la sesión. 
ARTICULO 25° Las actas de las sesiones se editarán primero en forma 
provisional! antes de obtener su carácter definitivo. 
Las actas deberán ser aprobadas por la Comisión, 
CAPITULO VII 
CONVOCATORIA 
ARTICULO 26° La CECLA será convopada por la Secretaría de Coordinación 
Pro-Tempore a iniciativa de uno de sus miembros, siempre 
y cuando la propuesta sea respaldada por un ndmero mínimo 
de 9 miembros incluyendo el proponente. Para una reunión 
Ministerial se requerirá el asentimiento de la mayoría 
simple de los países miembros. 
ARTICULO 27° Toda propuesta de reunión deberá hacerse llegar a la 
Secretaría Pro-Tempore por lo menos 40 días antes de la 
fecha sugerida para la Reunión. El país proponente deberá 
acompañar a su propuesta un proyecto de Agenda, debidamente 
explicado para permitir que los demás miembros de la CECLA 
evalden cabalmente sus alcances. 
/ARTICULO 28° 
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ARTICULO 28° La Secretaria de Coordinación Pro-Tempore comunicará 
de inmediato y por la vía más rápida la propuesta a 
los países miembros* Desde la fecha de esta comunicación 
y antes de pronunciarse, los países podrán en el plazo 
de ocho días proponer nuevos temas, también debidamente 
explicados. Concluido ese pla?o, la Secretarla informará 
a los países si ha habido o no propuestas de nuevos temas 
para el proyecto de Agenda. A partir de esta comunicación 
los países miembros tendrán un plazo de 15 días para 
pronunciarse. 
ARTICULO 29° De obtenerse el respaldo necesario conforme a lo estipu-
lado en el artículo 26 la Secretaría de Coordinación 
Pro-Tempore formalizará de inmediato la convocatoria al 
menos con 15 días de anticipación a la fecha prevista 
para la reunión. Si. en el plazo previsto en el artículo 28 
no se obtuviere el respaldo necesario, la Secretaría de 
Coordinación Prò-Tempore lo hará saber a los países miembros 
a la brevedad posible* 
ARTICULO 30° Las reuniones a Nivel Ministerial comenzarán con una 
etapa preparatoria. La Secretaría de Coordinación 
Pro-Temppre consultará junto con la fecha de convocatoria, 
la fecha de incorporación de los Ministros. Estos en los 
casos en que lo consideren necesario podrán decidir 
reunirse sin la realización de la etapa preparatoria. 
ARTICULO 31° Cuando los Gobiernos estimen conveniente considerar una 
acción conjunta inmediata, la Secretaría de Coordinación 
Pro-Tempore podrá convocar a reunión, con el consentimiento 
de una simple mayoría, sin tener en cuenta lo estipulado 
en los artículos 27°, 28° y 29° de este reglamento. Esta 
reunión podrá ser o no a Nivel Ministerial. 
ARTICULO 32° En cualquier reunión de CECLA podrá acordarse convocar 
a una nueva reunión, indicándose la sede, nivel, oportu-
nidad y el proyecto de temario. 





La sede de las reuniones dé la CECLA será determinada 
en las consultas que realizará la Secretaria de 
Coordinación Pro-Tempore. 
La sede deberá indicarse en la convocatoria« 
CAPITULO IX 
SECRETARIA OE COORDINACION PRO-TEMPORE 
ARTICULO 350 
ARTICULO 36° 
La Secretaria de Coordinación Pro-Tempore la ejercerá 
el país sede de una reunión de la CECLA desde su convo-
catoria hasta la convocatoria de la próxima reunión 
inclusive, siempre que ésta se realice en otro país. 
El país que ejerza las funciones de Secretarla de 
Coordinación Pro-Tempore deberá proveer toda la organi-
zación, servicios y elementos materiales necesarios para 
la realización de la reunión de la Comisión. Recibirá 
los documentos que aporten los gobiernos proponentes de 
tenas, otros países miembros interesados y las distintas 
entidades y remitirá de inmediato copias a cada país 
miembro. Asimismo hará llegar a la brevedad la documen-
tación producida en la reunión a los países miembros 
de la CECLA. 
ARTICULO 37° El país que ejerza las funciones de Secretarla de 
Coordinación Pro-Tempore realizará todos los actos 
gestiones y convocatorias que se requieran para celebrar 
una reunión, asi como las que se deriven de la misma, 
que, en su calidad de Secretarla, le demande el cumpli-
miento de las disposiciones de la CECLA. Deberá, asimismo, 





ARTICULO 38° Son asesores Técnicos de la CECLA, aquellos organismos 
internacionales a los cuales la Gomisión, por consenso, 
hubiere dado o diere en el futuro tal carácter. Dichos 
organismos asesorarán a la Comisidn en aquellos asuntos 




ARTICULO 39° La Secretaría de Coordinación Pro-Tempore, si no existiera 
objeción de yn país miembro y segón sean las cuestiones 
que fueren a ser consideradas por una reunión de la CECLA, 
podrá invitar e organismos internacionales a asistir a 
esa reunión en carácter de observadores. 
CAPITULO XII 
ADMISION OE NUEVOS MIEMBROS 
ARTICULO 40° La admisión de nuevos miembros en la CECLA deberá contar 
con el consenso de una reunión de la CECLA a Nivel 
Ministerial. 
ARTICULO 41° La solicitud de admisión a la CE&-A deberá ser presentada 
por el país interesado al que ejerza las funciones de 
Secretaría de Coordinación Pro-Tempore, el que la comuni-




ARTICULO 42° La solicitud de admisión a la CECLA deberá contenerí 
a) la concordancia irrestricta del país solicitante 
con los principios de solidaridad en que se basan las 
relaciones entre los países latinoamericanos. 
b) su plena aceptación de los principios que llevaron 
a la creación de la CECLA, así como de todas las resolu-
ciones aprobadas por la CE (XA desde su constitución. 
CAPITULO XIII 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
ARTICULO 43° El presente Reglamento podrá ser modificado por decisión 
del plenario de la Comisión, siguiendo los procedimientos 
regulares de votación. 
2o El presente reglamento entrará en vigor inmediatamente 
y en consecuencia queda derogado el reglamento anterior-
mente vigente, así como cualquier otra disposición 
reglamentaria que se le oponga. 
